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互聯網在二十一世紀初興起，頗多網上群體傳承鬼故事，用文字方式貼出故
事，由於並非面對面的街坊或親友講述，真實程度成疑。另一方面，為了避免投訴
壓力，靈異節目由電台轉移到網上電台，潘紹聰的節目改名為《恐怖在線》，在香
港人網深夜現場直播，並有靈探片段，上載 Youtube 轉播。然而，敘述群體由在地
的親友鄰里改變為專業的虛擬空間，觀眾的講述技巧提高了，但聽講的人卻是不認
識的空中聽眾。有時潘紹聰依照讀者講述的鬼故事，到所在地點的屋邨詢問多數聞
所未聞。從即時、在地的傳統社群轉到離地的專業興趣社群，再轉移到虛擬的互聯
網陌生社群，是香港新時代鬼故事傳承的趨勢，這也是無可奈何的都市化趨勢。※
